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????????????? ?????? ?????????? ? ????????? ???????? ?? ??????? 
NAFTA, ????????? ? ????? ??? 
????? ???????? ???????????  
???????? «???????» 
???? ??????? ??????? ????? ???????? ? ?????????? ??? ???????, 
????????? ??? ??????? ???????? ?? ??????????? ? ??????, ??????? 
??????????? ????? ??? ????????. ? ???????, WTO ???????? ???? ??? ???, ??? 
??? ?????? ???????? ???????????.  
????? ?? ????? ???????? ???????? ???????? ??????? ????????????? 
?????????? ? ????????, ???????????? ? ?????????? ?????. ????? ???????? 
????? ? ???? ???????? ???????? ????? ? ??????? ??????.  
?????????? ??????? ??????? «?????????? ?????» ? ??????? ?? 
??????????? ?????????  (???????? ???? ? ?????) ? ??????? ??? (??????, 
????????, ???????), ?? ????? ??? «???????????» ???????? ??? ?????? 
??????  ? ????????.  
???????? ????? ? ??????? ?? ??? ??? ??????????? ?????????. ??? 
?????????? ????????? ???????????, ??????????? ????????, ??????????? ? 
???????????? ???, ?????????? ?????? ? ?? ????????? ?? ???????? ???????, 
??????? ????????? ?????, ????????, ?????????, ??????? ????????????? 
???? ????? ??????? ?????? ??????? ?????. ??? ???? ?? ???????? ????? 
???????????? ?. ????? ?? ????? «????????? ?????». «????????? ????? ?? 
??????? ?? ????, ??????? ?????? ? ?????????????? ? ???? ????, ??? ??????? ?? 
????, ??? ??????????????? ???????? ???? ? ??? ???????? ??? ????? ????????? 
? ????????».  
?????????? ????????? ?????????????? ??????????, ?????, ??? ?U, 
CEFTA, ????? ? ??????, ??????????? «???????», ?????? ? ??????, ??? 
???????? ?????????? ???? ??? ???????? – ??? ???? ?????. ???????? ?? 
????????? ? ???????????? ??? ????????, ??????? ????? ???????????? ? 
????? ???????????????? ??????? ?????? ? ???????.  
???????? ? ????????  ??????????  NAFTA ? ??? ? ???, ??? ??? ????????? 
??????? NAFTA ???? ??????? ? ?????? ??????, ? ??? ????? ? 
???????????????, ?? ??? ??? ???????? ??????????? ??? ??????????. ???? 
???????? ??? ?????? ???????? – ??????????? ?????, ? ? ??????????? 
?????????.    
? 1993 ???? (???, ???????????????? ?????? ?????????? ????? ??????? 
??????????) ?? 2001 ???? ???????? ? ???????, ???????? ? ?????, ???????? ?? 
109%, ?? ???? ? 297 ?????????? ???????? ?? 622 ??????????. ?????? ???? 
??????? ????? ?????????? 1,7 ?????????. ????? ????????? ??????? ?????, 
??????? ???????? 400 ????????? ????????????, ? ??????? ?????????? 
????????? ?????? 9,5 ????????? ????????. 
? 1993-2001 ??? ??????? ?????? ? ??????, ???????? ? ?????, ?????? ?? 
95%, ?? 117 ?????????? ???????? ?? 229 ??????????. ? ????????? ? ????????? 
??????? ? ?????? ?????? ????, ?? ?????? ?? 5%. 
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? 2001 ???? ??????? ?????????????? ?????? ?? ?????  139 ?????????? 
???????? ? ??????, ???????? ? ?????. ??????? ?????? ? 1993 ?? 225%. ? 
????????? ? ????????? ??????? ? ?????? ?????? ????, ?? ?????????? ?? 93%. 
??????? ?????? ? ??????? ?? ??????? ??? ???????? ?? 2%, ? ?? ????? 
??? ?????????? ??????? ???? ?????????????. 
? 1993 ?? 2001 ??? ??????? ??? ? ??????, ???????? ? ?????, 
?????????? ??????????? ?????, ? 142 ?????????? ?? 265 ?????????? ????????. 
?? ????????? ? ????????? ??? ? ?????? ?????? ????, ??????? ?????????? 
14% , ??????? ? ??????? ? ?????? ??????????? ??????. 
? ?????????? ????? 1994 ? 2000 ?????? ???????? ?????? ?????????? 
?????????? ? ??????, ???????? ? ?????, ???????? 1.3 ????????? ????????, 
??? ?????????? 28% ?? ???????. ?????????? ???????????? ?????????????? 
???????? ???? ???????? ???????.  
???????????? ???????? ???????? ? ???????? ?????????? ? ???????? 
??????? ??????? ????????? ????????? ? ?????????????????? ? ???????. ??? 
??????? ? ???????? ???????? ?????????? ??????? ???? ? ????????? 
?????????? ????? ? ???, ??????? ? ??????.  
????????????? ?????? ???????????? ?????? ?????????? ????? ? 10-
?????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ? ????????????? ?????????? 
??????? ?? ???????? ??????? ? ?????????? ????? ????? ? ??????????????. 
????????, ??? ?????? ???????? ? ????? ??????? ??????? ?????, ?? 
???????? ?? ????? ???????????? ?????? ?? 2008 ????. ??? ????? ?????? 
??????? ????????????? ?????????? - «???????? ???? ????????? ????????». 
??? ???????????? ???, ??????, ????? ??????????? ??? ????? ??????? 
??????? ? ???????? ???????? ? ????? ????? ??????? ??????????. ??????, ??? 
??? ???? ??????? ????????????. ????? ????, ???????? ????????? ??? ???? 
?????????? ?? ?????????? ???????????? ?????, ??? ??????? ?????? 
?????????? ??????? ??? ???????????? ????? ?????.  
? ??????????? ??????? ???????????? ???????? ???? ????????? ? ???????? 
?????? ???????????????????. ? ????????? ????? ??? ???????? ??????? 
????????????? ???????? ? ????????? ????? ???. ????? ?????? ??????????, 
?? ??????? ?????????, ????? 1840 ???. ??????????? ???????, ???????? ? 
???????????? ? ???????????? ????????? ??????? ? ??? ????? 18 ???. ???????. 
? ??????????? ?????????? ??????????? ?????????? ???????????? 
?????????, ??????? ??????????????? ????, ???????????? ?? ????????????. 
??????? ?????????? ???????? ???????? ? ??? ???????. ?? ??? ?? 
???????????? ?????????????? ??????? ????? ??????? ????? ?????? ?? ???????? 
?????????? ???????????? ??????, ?????????????? ??????? 
???????????????? ????????? ? ??????????? ????? ???, ?????????? 
???????????, ??? ? ?????? ???? ?????????????? ??????????????????? 
????????. ???????? ???????? ???????????? ?? ????????????? ?????? ?????? 
??????????? ??? ????? ???????????? ? ???????? ?????? ?????????????? 
???????. ??? ?????????? ???? ????? ?????????? ??????? ????? ??????? 
?????????????? ?????????????? ? ?????? ???????????????? ? ??????????? 
????????. ?????????????? ????? ????????????? ???????????? ???????? 
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??????????? ??????????????? ?????????? ? ????????????? ????????? ? 
???????????? ???? ??????????? ? ???????? ????????: ???????, ?????????? 
?????????????, ????????????? ??????????, ??????????? ???????? ? ??., ??? 
?????????? ? ?????????????? ?????? ???????? ? ????????????? ??????????. 
????????? ? ???????? ??????????? ????????? ????? ??????????????, ?? 
????????? ?????, ?????????????? ???????????? ????????-?????????? 
?????????? ? ????????? ??????????????, ? ? ?????????? ?????????? ???????? 
?? ???????-??????????? ???????? ? ???????? ?????????, ????? ??? 
?????????? ????????.  
????????? ????????????????? ? ??????????? ????????? ???????? ?? 
?????? ????????? ????????? ? ????????? ???????? ????????????? ???????? ?? 
????????????? ??????, ?? ????? ???????? ??????? ???????? ?, ??? ?????????, 
?????? ??????? ????????? ???????????. 
???????? ????????????? ??????????? ???????? ? ?????????? ???????? 
???????? ??????? ??????????  
?????????? ???????????? ??????? ?????????? ????????  
??????????? ???????????????? ????? ???????????????? ???? ??? 
????????????? ???????????? ????????????, ?????????? ? ????????. ?????? 
??????????? ? ?????????? ???????? ? ????????????????? ???????????? 
????????? ????????????? ?????? ????? ????? ??????????? ? ????????????? 
??????????? ??????????? ???????? ????? ?????????? ??????????, ????????? 
??????????? ????????????????, ? ????? ???? ? ?? ???????????? ????????????? 
???????????? ??????????? ????????, ?? ??? ???? ?? ???????? ??????????? 
??????????? ?????????, ??????? ?? ? ??????????? ??????????????? 
????????? ??????????? ????????????? ???????. 
???????? ????????? ??????? ?? ??????????, ?? ??? ??????, ?????????? 
????? ???????? ????????????? ???? ???????? ????????? ? ??????? 
??????????? ????????, ? ????? ???????? ??????????? ?????????? ????? ???? 
???????????? ???????????????? ? ????????? ?????. 
 1. ?????????? ????? ???? ???????????????? ? ????? ??????????? 
????????. 
1.1 ???????????? ? ?????? ??????????-???????? ????, ???????????????? 
??????? ?????????? ? ?????????? ?????????, ??????????????? ? ??????????? 
?????????? ????? ???? ? ????? ??????????? ????????: 
 ????????? ?? ??????? ?????????? ? ???????????? ??????? ????? 
??????????????? ??? ????????? ??????, ?.?. ?????????? ??? ???????????? 
???????  ???????? ???????????, ???????????? ?? ?????????? ???????? ? 
????? ???????????? (????? 2 ?????? 407 ??); 
 ? ??????????? ????????? ????????? ??????? ??????? ??????? ?? 
????????, ????????? ????????? ??????? ????? ???? ???????? ?? ????????? 
???????????? ?????????? ? ???????? ?????? (??? ?????????, ????????? ??????? 
? ?.?.), ???????????? ????????? (????? 1 ?????? 467 ??). 
 ? ?????? ?????? ????? ?????????????? ???????????, ?????????? 
????????, ? ???????????, ?????????????? ????? ????????? ??????.  
